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ABSTRAK 
Pratama, R.Nanda Putra. 2014. Nilai nilai Bushido yang tercermin dalam film 
Rurouni Kenshin karya sutradara Keishi Ohtomo. Program Studi Sastra Jepang, 
Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Eka Martahanty Indah Lestari (II) Dewi Puspitasari 
Kata Kunci   : samurai, bushido, film Rurouni Kenshin 
 Bushido merupakan pedoman hidup bagi para samurai. Terdapat tujuh 
nilai yang terkandung di dalam bushido . Film Rurouni Kenshin karya sutradara 
Keishi Ohtomo ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang samurai di 
masa restorasi Meiji, yang pada umumnya para samurai selalu memegang teguh 
nilai-nilai bushido. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis nilai nilai 
bushido apa sajakah yang tercermin dalam film samurai yang berjudul Rurouni 
Kenshin 
 Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan mendeskripsikan nilai-
nilai bushido para samurai yang tercermin dalam film Rurouni Kenshin, dan 
untuk membantu penelitian, maka penulis melakukan penelitian dengan cara 
menganalisis para tokoh samurai pada setiap adegan yang menunjukan konsep 
bushido pada film, dan juga menggunakan teori pendukung yaitu teori tokoh 
penokohan beserta menggunakan teori pendukung film lainnya, yaitu Mise-en-
scene. 
 Setelah dilakukan penelitian, film Rurouni Kenshin  mencerminkan semua 
nilai-nilai dari konsep bushido. Karakter tokoh Kenshin yang merupakan seorang 
rounin memiliki konsep bushido Konfusianisme mencerminkan nilai Gi, Yuuki, 
Jin, Reigi, Shinjitsu dan Seijitsu, kemudian karakter tokoh Goro Saito yang 
merupakan seorang samurai sejati memiliki konsep bushido Shintoisme 
mencerminkan nilai Reigi dan Chugi tercermin dan karakter tokoh Jinne yang 
merupakan seorang ashigaru memiliki konsep bushido Buddhism Zen 
mencerminkan nilai Gi dan Meiyo. 
 
 
 
 
 要旨 
 
プラットマ、R.ナンダプトラ。、2014。圭史大友監督のるろうに剣心映画
に反映された武士道値。ブラビジャヤ大学日本語学科。 
指導教員 ：(I) エカ・マルタンチイ・ンダ・レスタリ (II) デウィ・プス 
   ピタサリ 
キーワード：侍、武士道、るろうに剣心映画 
武士道とは侍のため制定的生活である。その一つは、武士道値で 7 つの値
が含まれる。明治維新でどんな「武士道値」が圭史大友監督の「るろうに
剣心」映画に反映されているのか武士道値にしっかりする。だから著者は
何か武士道値「るろうに剣心」映画という興味を持ち研究を行われる。 
著者は、この研究でるろうに剣心映画に反映された武士道値を分析するこ
と。だから、研究ため手伝うのが一つ一つの場面に人物理論とミセアン·
シーンで「るろうに剣心」映画にどんな「武士道値」が反映されているの
か、叙述で説明される。 
研究の結果は映画に全ての「武士道値」が反映される。「儀」、「勇気」、
「仁」、「礼儀」、「真実」そして「誠実」という「武士道値」が緋村剣
心というキャラクターに反映される。さらに「名誉」と「義」はジンエイ
に反映される。そして「忠義」と「礼儀」は五郎斎藤というキャラクター
に反映される。 
研究された後で、映画「るろうに検診」に全武士道値を反映される。検診
のキャラクターは義、勇気、陣、礼儀、真実と誠実を反映して、コンフシ
アニスムの浪人である。そして、語路サイトのキャラクターは礼儀と忠義
を反映して、信徒の侍である。ジンネのキャラクターは義と名誉を反映し
て、禅の足軽である。 
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